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秋季通常展示のお知らせ
近世前期の文学一小説を中心に－
1平成'3年度は､古典連続講演(次項)にあわせ､当館所蔵の版本資料を通じて､仮名草子･浮世草子を軸I
iに､"慶長･寛永から元禄に至る文芸の流れをたどります。
i日時10月1日（月）～11月16日（金）
1会堀国文学研究資料館2階展示室
I来館自由・入場無料:1
iなお古典連続識演のある日､およびその前日に限り､｢好色一代男j初版本を‘はじめ､当館所蔵の貴重本I
jを数点ずつ展示いたします。
＄古典連続講演会のお知らせ
「連続講演西鶴」（全五回）I
i平成13年度の古典連続講演会のテーマは「西鶴｣、人と時代・作品の解析・受容の問題等、多彩な内容が1
1準備されています。
i講師国文学研究資料館名誉教授長谷川強氏！
|日時9月28日(金)・10月12日(金)・10月26日(金)・11月9日(金)・11月22日（木）
+15時～16時半；
i会場国文学研究資料館大会識室
I定員'00名･聴講無料･事前予約制
多数の皆様のご来観．ご来聴をお待ちいたします。I
L.-..-,一.－，－．.－.一.一.一,－．－．一・一・一.÷.-...-.-.-.-.-.－．－．割一・.._.－.÷,－．～.－．－．－.÷､－－．－－．－．－．一一.－．－．今÷.÷.一.一.－．－．－0
『.÷.－.~｡.一一-....-....’-.....-.....-….割….－…－…－．－．－…－．－．－．－．.ー.．｡.､-.....－一.一.一・一・.~.－．－．－.一.－．．．．－．－－．－．．．0
第25回国際日本文学研究集会
テーマ「造形と日本文学」
2001年11月15日（木)16日（金）国文学研究資料館大会議室
；」哩腿』木l
;[研究発表13:10～17:10)
I箱の中の謎一反一推理小説としての安部公房の「箱男」－MargaretKEY!
;大江健三郎の文学におけるﾀﾙｺﾌｽｷｰ の反響SergeyCmONOVII｢万葉集｣巻頭の｢雄略歌｣について徐送迎＃
I中世日本文学における舎利信仰BrianRUPPERTI
;13世紀半ばにおける文学作品の絵画化観-源氏絵陳状をめぐって一ESfe'ieEAUERI
§葦手絵と和歌と－冷泉家時雨亭文庫の「元輔集」をめぐって一Claire-AkikoBRISSETI
！〔ﾚｾプｼｮﾝ』7:30~19:00)
ill月16日（金）
リ〔研究発表10:30～12:15)
!｢朝鮮太平記｣と『伽蝉子｣の挿絵の類似性朴賛基1
1抱一の俳画とその背景一「吉原月次風俗図」を中心に一井田太郎I
|江戸時代後期における文学の消費一根付から岳亭定岡まで一 MatthiFORRERI
j〔公開講演13:30～16:.00)
I文学教育と映像メディア木越治；
：「浦島伝説」から「浦島子伝｣への発展について－亀、蓬莱山、玉手箱一厳紹塗i1
1参加方法：氏名・住所・現職・研究分野・レセプション参加希望の有無をお書きの上、はがきまたは封書I
;でお送り下きい｡申込書の形式は自由ですが､当館ﾎｰﾑペｰジ掲載のものをお使いになると便利です｡’
1参加費は無料です。
Iレセプション参加費：1.000円程度（当日お支払い下さい）
I申込･間合先:142.8585品川区豊町1.16.10国文学研究資料館研究情報部情報資料室内I
国際日本文学研究集会事務局03-3785=57131内403,408faxO3-3785.4455
-.一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一一・一・一,一・一｡一・一・一・一・一・一・一・一・一△一口一・一・一・－6－.一令一・一・一・一・一・一今一・一・一・一
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???????????????? ??????? ?????? ? ???（ ? ）?? ???? ?? ‐???????? ?（? ） ー??? ????? ?? ???? ? ）?? ??? ? （?） ? ???‐?? ??? （? ） ??（ ）?? ???? ???? （?） ???）???? ? ??? ? ? ??? ??? ?? ．
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?????????????????????????? ?‐??????? （ ） ??? ? ? ??ー ??? （? ）?? （? ） ????（?? ）（?? ）????? ? ? ??（?? ） ????（? ）?（? ? ）（? ? ） ??（?（? ? ）?????? ? ??? ? （ ャッ ゥ????ョ ） ?? ?（?ュ ?? ョ ）?ー? ? ェ ー?ー ィ ．
???ー????????????? ? ー?? ??? ???? ?
??????????????
????、 ー ー ッ ??? ??。
?、???? ????
????????? ? ??? ??? ????? ??（ ? ）?? ?? ? ??? ? （ ）?? ??? ???? ? （?） ??? ???? ?? ????? ??? （ ? ）?? ??????
/~
????????? ??ー???????? ?????? （??? ）??????? （ ） ??? ??? ???? ????????? ? （?）? ???? ? ??? （ ）????（ ? ）?? （?（ ）???? ? ????? ? ????
????、???????（?
??? ） 、?? （ ）??? 、????、 、?? ? ォ ?? ー
（?
??ー?????????????? 。?? ????
??????????????
????? 。?? 、?? 、?? ? ??? ? 、 ??? ??? ? 。?? ?
???????????ヶ??
????、 ??? 、「?? ???」 ?ー?? 。??
??????????????
????? ?、?? ?? 。?? ??? ?? 、ー? ? ???? ??? っ 、?? ?? っ?、 ??。「? ?? 』??? ? 。（ ）
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?????
??????????????
??、?????、????????っ ? 。 ???????（ ?? ）。?? 「??? ? 」 ー 、?? ? ー?? ? っ 。?? ? ? ィッ ュ?? ? ョ ュ?? ? 、?ォ ? ? ー?? ?? 、?? 「「 ? っ??」 ? ??」 ? 、?? ?? 、「?? ??? 」 、??? ? っ 。 ??? ? 。
??????????????
???、? （ ? ）??
?
?????????
?????????ー??ー???? っ 。?? ?
?『?????」???????
????? ，?? 。 、?? ? っ 。?? ??
??????、?
??????????? ?? ??????????? ? 、??? ? ?
?、??????
???? ?
?、???
??? ? 、
?????（?????）??
????? 。
????
??、???????。
??????????????
『?????』 、 ???ヶ? っ?。?? 、?? ? 、 ヶ ?????? ? っ 。
「?????」????
??、 ? 、????? ? ? ?。?? 、?? ? ?? ???。 ? ??? ?。??『 』 、「? ? ー? ー 」??? ? 、?? ?? 。
????っ?「???????
?ー? ー 」 ? 、?? ? 。?? ?っ? ???? ? 。? 、?? ? 、 ?? 「?? っ??ー 」? 、?? ?、 、?? ? 。
??????????????
???? 、「
P､
??ー??ー?」????????? ? ?っ?。?? ? ? 。
「????????ー??ー?」
???? ??、「 ???? ?? ? 、?? っ 「 」?? 。 「 ? 」?「 ??? ー ー 」?? ?ー 、?? ??。 ?「 ??」?? ?? ??? ? ? 。?ー ?ー ?
????????、「???」
????? 。?? ー??ー?? 、??? ?? 「?」 ??ー ?? っ 。
????『???」???
??? ?「 」（? ）??? ?、? ?（? ）? ? っ??? っ
??????????、『
???」??。
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『???』?????????
?????、??、?ー??ー??? ? ?、????? ???、? ?? ??? ?。?? 、 ??? 。「 」『?? ?」 ??? 、 ??? 、??? 。? ッ ???? 、 ??? ? 。
??????????????
??? ー ー ??ー ?。?? ???、 ??ー ?????? ? ??、 ー???? 、 ??? ???? ー ー?? ? ? 、??? 。 ??、???? 、?? ー ー?? 。
?ー??ー??????、??
?ー??ー?? ??? ? っ 、???
????????????、?????????っ?。??、???? ー ? ??? 。
??????????????
????ュー （ ）?、 ? ー?ー ???? ??? ??。「 ??? ?? ュー ー????ー ー??」 、?? ? 、?? ?? っ 。?? ??
??????????????
????? ? ???、 。
（?）???????????????ー?（? ）
????? ー 、?? 、?? ?、???ッ ?ー?ッ? ???? ??? っ 。 、?? ?? ?? ッ ー ッ（? ????） 、 ッ??ー ? っ 。
へ
（?）?????????
????????、?????、
????、???????、???? ? ー ー?? ???? ? っ??? 。 、?? ? っ 。（?）??????????????????????、?
??ー???? ? 、?? ?? ???、??? ? 、?? 。
（?）??ュ??ィ????ァ?ァ?ォー?????
?????、 ュ ィ?? 。
（?）????? ? ー
ー??????
??????ー???
???、??? ?????っ?? ? 、 ??? ??? ??っ? 。
（?）????????ィ?????? ー（
?）????? ? 、?? ? ??? ??? ? ?っ 。
（》?
?????
??????????????
???????????（????? ） 、?????? ????? （?? ） 、?? ? 。?? ? ??? ? っ 、??? ?ー ー?? ???? 、??? っ 。??、 、?? ? っ? 、?? ??? ? 。?? ィ
??????????????
???? ?っ?。
（?）???ー??ー??ー??
???????ッ???????
???ー??ー?? ー
ー???????? ???? ?????? ッ?? ? ??っ?? 、??? ? ? ェ
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????、??、??????っ?。（?）???ー?ッ??????
???
???????????、??
??????? ? ??? 、?? ???ュー?????「?ェ ? 」???、? ー ッ?? っ 。
????????、???
????? ィ?? 。
（?）????????「??」
????ー??ー???????
????????、???ー?、
????????? ィ??ー?、 ???ー??ー 、 ??? ?? ? ???? ? 。?? 、??ー ?ー?? ? 、 ?ー? ー???? 。?? 。
（??????）
???????、?????、
??、??、???ー??????? 、? ? ?、?? ??っ?? ?、? ??? ? 。????? ??? っ 。?? ー?????
????????????、?
????? 、 ィ?? ー?、 ? ィッ ュ???、 、 ? 、?? 、っ?。 ? 、??? ? 、っ?。??ー?ー
????????っ?????
??????ー ー????? ? 。?? ????? 、 、?? ィ?、 ? 。
へ?????????
??????????????、
????????。?? ?? ?
????? ー
???、???????、??、??????? っ 。?? ???
??????? 、 、
?、??? 、?? ?っ 。
??、?? 、 、
????? ? 、 ? っ 。?? ??
????? 、
?????。? 、?? ?、??? ??（ ー）?? ? ?っ 。?? ?
????????????、
??? ? 。??? 、??? ????? 、 ?
???
今、
?????????????????。 、?? 。?? ??
???????、????、?
????? 、 、 （?? ?? ）、??、 ? （ ）??っ 。 、??、 （ ???????） ?っ?。
??、?????、??、
??（?? ）?、 ? （ ー? ー?? ）?? 、 、?? ?、 ? 、? ィ??、 ? ? 。?? ?
????????????
????? 、??。?? ??? ? 。?? ? ??? ?、 、?? ? っ 。?? ? 、 、?? っ 。?? ??
??????（?????）?
????? 、? 、
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??、?????????????。 ?????ィ?????? 、? 、??? ー 、??、 ?ー っ 。?、??、 ? 、???? 。
??、?????、?????
????? ?? ? ?? 。?????????
??????? ? ー
ー??????? 。
????、 ー ?
?????、 ー?? 。 、?? ァ??（?? ー 、???? ?、 ??? ァ ）?? ?っ 。
???????、??????
??????? ? 、?? 。???? ?
??????????????
???っ 。
「??????」?????（??????????）
???????
「???? 『????」」??? ?
????? （ ??、??????、???????、???? 、?????、??）????? 「? 」（? 〜 ）???? ??????
???????????、??
?????????????。??????「????????
?」（??????、? ）
「?????」????（??
???????）
「??? ? ??
??」???? （?? ）「????? ???
????」 ? （?? ???）
??????「????????
」（???? 、 ）
「〈??〉 」 ? （?
?? ?へ
授
一
???????????」??
???」（??????〜???? ）
????? 「??? 」
（??? 〜 ?? ?）
?????
?‐?????????」（??
????〜? ）
????、 ??
????????????「
?????ー?」?、? 「??? 」（ ）?? 「?? ）?? ? 、 、? ??? 「 ?? ?（? ） 。
（??????）
$－－=－－．.＝ー －－－－－｡…澪一－’
'第7回ｼﾝポジｳﾑ｜
｜ｺﾝピｭｰﾀ国文学｜
I
：I12月7日(金)開催｜
|説く‘辿鮴-ﾑべｰ ｜ゞhttp"www.nijl.ac.jp/
｜にてお知らせします。
I___====一ご_今一一一=ー =－1
（、?
’ 別表 所蔵資料統計（平成13年3月末現在）
※他に複写用ネガ31.561'j-ﾙ、閲覧用ポジ32,832ﾘｰ ﾙがある。
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資 料種別 点数 冊(リール)数
マイクロ資料
マイクロフィルム※
マイクロフィッシュ
紙焼写真本
154,322点
16,122点
33.842ﾘｰﾙ
55,804枚
65.255冊
図書（古書及び新刊番） 44.233点 115.994冊
逐 次刊行物 4.763誌 143.188冊
寄 託資料 958占gbbb 4,307冊
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??????????〜?????????? ??? ?? ? 、? ???? ． 、??? ??? ? ぉ ? ? ???? ??????? ? 、?? ???? ー ????? （ ? 〜）??? ??? （ 〜）????? ? ???? ??? ?? 、?? ? 、??? ー 〜｝?? ???? ??? ? ?〜?? ? ??? ???
??
????
へ
???????????????? ???? ??????? ???? ?????? ? ? ??? ??? ? 〜?? ?????? ??? ??? ??? ェ ? ???? ??? 〜??????????? ? ??? ??? ? 〜?? ? ?????? ? ??? ??? ?????? 〜
今、??????????????????????? ? ???? ???? ???? ?? ??????? ??? ー ー?? ? ? 〜??????? ? ??? ?? ??? ??????? ??? ??? ? 〜???? ???? ??? ?? ??? ?????? ??? ? ー?????? ?? ? ? ??? ???? 〜
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???????????????????? ??????? ???????? ??? ????? ??? ー??? ??? 〜
〔????????〕
???? ??? ???? ??? ??? ??????
〔????〕
????? ??? ??? ????? ??????? ??? ??? ? ????????? ?? 《 ? ッ???? ? ????
~、
????? ????? ?????ー ???? ??
〔????〕
?????? ??? ????????
〔????〕
?? ????? ?
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
（』?
???????????????????????? ???? ???? ???? ????????? ??? ???? ???????? ? ??? ? ?
〔???????〕
??? ??? ??? ? ? ??? ?? ???? ??? ? ??? ???? ???????? ??? ??? ??? ー?? ? ??? ??? ? ???
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〔????〕
??????????????????????? ????? ? ??????????? ー ??? ??? ??? ??? ??? ?? ?????? ??? ? ? ー????? 〜?? ? ??? ? ? ??? ?????? ?????? ?????? ??? ??? ?????? ?
風
??????????????????? ??????? ???????? ??? ????????????? ー ?ー?? 〜???? ? ?????? ????? ?? ??????? ??? ??????? ? ? ??? ??? ? 〜???〔 「 」 ??? ー ー ?〕????? ??? ? ????
会､????????????????????? 〔??? ????〕?? ???? ???? ???? ??? ?????? 〔 〕???????? ???? ? ??? ??? ??? ? ????〔 「??」 〕?? ?? ??? ??? ??? ? ???? ?
噸
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????????? ?
???????????
???
??????????? ー ー
?????????
?????
???
???
?????????
?????
???
????????
?????
???
???（ ）
??? ??? ー?
?ー????
??? ???????
???
???
???
????????
????????? ???
（????）???
??? 〜
????????
???????????????
??????????????
?????????????（?）?? ?、 、?? ?、 ????? ?、?? ? ? 。?? ?
????????????
???? （ ）?? 、 ? ? 、?? ??? 、?? ? ??? 。
/‐､ ????
7776
月月月月
31241026
日日日日
??????????? ?????? ???????? ー?ー ?
????
????????? ???
????????
??? ??〜
???????
????
??????? ?? ?
?????????????????????????
??????? 〜
???????
???
??????? ??????
???????????
??????? 〜
?????
????????????
????????
??????
??? ?
????????????
（↑?
??????????〜
????????
???
?????
?????
????? ????
?
??? 〜
???????
???
??????
?????
??? ? ?
?
??? 〜
???????
?????
?????????
???
??? 〜
????? ??
????
????? ?
????
??? ?
???? ????
???? 〜
?????
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????
???????? ????
（??）???
??? ? 〜
????????
????
????? ???
????
??? ?
???????????
???? ?〜
?????
????????????
?????????? ?
????????
??? ? 〜
????????
????
?????ー? ?? ?
???????????????????
??????? 〜
???????
?????
???????? ????
（??）???
??? 〜
????????
????
????? ??? ?? ?
??????? ????? ?ォ?ー?ッ?
??????? 〜
?????
?????????
?????? ??????
??????? ?
??? 〜
????????
????
????? ??? ?
???????????
???? ???? 〜
?????
????
????ー? 風
??????ー????
???????????
???? 〜
?????
????
??????? ?????
???????ー?ー ?????? ????
??????? ?〜
????? ?
????
??????? ュー??ー
??????????? ??
??????? ??〜
?????
????
?????? ??????
??????????
???? ?? 〜
?????
??????????
????
~
???????????
????????????
???? 〜
?????
???????????
??????? ?
????????????
???? 〜
?????
???
???????? ????
??????????? ???
????? ? 〜
?????
??????????
??????????? ?
???????
???? ?? 〜
????
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人事異動（平成13年3月～平成13年8月）
【教育系職員】
/一、
【事務系職員】
（』?
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発令年月日 氏名 異動内容（新官職） 旧（現）官職??????????????????13．4
13．4
ヶ
13．4
13．4
13．4
13．4
多
少
参
参
必
多
多
13．4
ケ
〃
13．4
13．7
松野陽一
上野洋三
浅田徹
小川剛生
中村康夫
北村啓子
大商洋司
粕谷宏紀
牧野和夫
原島陽一
加藤禎行
安道百合子
副田悪
加藤聖文
須田千里
中島和歌子
田島達也
朴慶洙
殿紹鐙
〔再任〕
国文学研究資料館長(15.3.31まで）
〔転出〕
九州大学大学院人文科学研究院教授
お茶の水女子大学文教育学部助教授
〔転入〕
文献資料部助教授
〔昇任〕
研究悩報部教授
〔配匠換〕
整理閲覧部助手
〔採用〕
整理閲覧部教授
文献資料部客員教授(14.3.31まで）
研究情報部客員教授(14.3.31まで）
史料館客員教授(14.3.31まで）
文献資料部非常勤研究員(14.3.31まで）
研究悩報部非常勤研究員(143.31まで）
整理閲覧部非常勤研究員(14.331まで）
史料館非常勤研究員(14.3.31まで）
〔併任等〕
文献資料部助教授(13.930まで）
研究悩報部助教授(14.3.31まで）
史料館助教授(14.3.31まで）
〔外国人研究員〕
史料館客員教授(14.2.28まで）
文献資料部客員教授(14.3.31まで）
整理閲覧部教授
文献資料部助教授
熊本大学文学部助教授
研究悩報部助教授
研究悩報部助手
甲南女子大学文学部教授
(日本大学文理学部教授）
(実践女子大学文学部教授）
(文化女子大学文学部教授）
(京都大学総合人間学部助教授）
(北海道教育大学教育学部札幌校助教授）
(北海道大学大学院文学研究科助教授）
(江陵大学校人文学部日本学科副教授）
(北京大学教授）
発令年月日 氏名 異動内容（新官戯） 旧（現）官戟
13．3．31
13．4．1
参
参
ヶ
〃
〃
参
13．4．1
ヶ
〃
多
多
13．7．16
13．4．1
ヶ
争
今
〃
〃
〃
参
ク
13．7．16
武川栄一
松浦晃幸
添田勉
藤山由弘
佐藤千恩
櫻田芳男
尾迫雅英
佐蔭崇
西山義昭
菅原浩
夛田健一
菊地みつ子
平野光散
柏原誉司
長津昭
黒瀧裕
高島津雪
中村スミ子
鈴木一正
神谷典司
篠崎勲
宮腰香代子
野村鮒
黒瀧裕
〔定年退職〕
〔転出〕
文部科学省初等中等教育局財蔚課教戦員配圃計画専門官
長岡工業高等専門学校会計課長
東京大学医学部附属病院医療サービス課課長補佐
東京大学総務部総務課会館掛長
東京大学傭報基盤センターシステム管理掛長
東京大学学生部厚生課保健掛主任
文部科学省大臣官房政篭謝W報化推進室愉報システム第一係貝
〔転入〕
管理部長
管理部会計課長
管理部庶務課人事係長
管理部庶務課専門職員
管理部会計課傭報処理係長
管理部会計課管財係長
〔館内異動〕
管理部庶務課課長補佐
管理部会計課管財係長（併任）
整理閲覧部悩報サービス室受入係長
整理閲覧部情報サービス室悩報サービス係長
整理閲覧部悩報サービス室参考普及係長
管理部会計課経理係経理主任
管理部庶務課共同利用係員
管理部会計課総務係員
管理部会計課用度係員
管理部会計課管財係長（併任解除）
管理部長
管理部会計課長
管理部会針課課長補佐
(13.326管理部会計課管財係長から昇任）
管理部庶務課課長補佐
管理部庶務課専門職員
管理部会計課悩報処理係長
管理部会計課用度係用度聿任
管理部庶務課庶務係員
群馬大学総務部長
高知医科大学総務部会計課長
東京大学生産技術研究所総務課人事掛主任
東京大学施設部企画課総務掛主任
東京大学傭報基盤センターシステム管理掛長
高知医科大学総務部会計課出納係出納主任
管理部庶務課人事係長
管理部会計課課長補佐
整理閲覧部悩報サービス室梢報サービス係長
整理閲覧部傭報サービス室悩報参考普及係長
整理閲覧部情報サービス室悩報受入係長
管理部会計課経理係員
管理部会計課総務係員
管理部庶務課共同利用係員
管理部会計課経理係員
管理部会計課管財係長（併任）
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閲覧室利用案内
マイクロ資料目録データベースの検索サービスが新しくなりました。
8月より標記の検索サービスが新システムで再開しました。その概要と接続方法について
簡単にお知らせします。
概要
このデータベースは当館が作成している古典籍の目録データベースのうち、当館が所蔵し
ているマイクロ資料の目録デー タベー スです。現在、約166,000件の目録情報を収録していま
す。
新システムでは、利用方法がコマンド方式から利用しやすい方式に代わりました。漢字に
よる検索や中間一致、絞り込み検索等もできます。また、特定の項目を除き、全項目の検索
もできるようになりました。
接続方法
インターネットのブラウザで下記のURLを指定してください。
http://base1.nijl.ac.jp/~wakosho/
当館のホー ムペー ジ(http://www.nijl.acjp/)からも利用できます。（｢デー タベー ス」を
クリックし、「マイクロ資料目録」を選択してください）
初めての方は検索画面右下の「利用のしかた」をクリックしてください。利用方法が表示
されます。
へ
マイクロ資料目録の検索
当館が所蔵しているマイクロ資料の目録デー タベー スです。
:捜索実霜1 一資料種別マイクロ資料
検索項目
書名｜
著者名｜
刊年｜
全項目I
両芳一画屏而~園
オプション
辰誇一園廓圃刊写の別
サービス区分
嗣芳一画I甲簡園所蔵者名
???
＊単独では検索できません｡書名等と
組み合わせて検索してください。
一＝一一一一一コ
検索結果の表示件数I50件画(1ペー ジあたり）
鋤鍾勝jF検索上限のあり
利用のしかた
ご利用いただいてのご意見をお待ちしています
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平成13年度秋。冬季学会①事務局②開催日③会場
（詳細は当館ホームページ参照）
歌舞伎学会①〒169.8050新宿区西早稲田1-6-1早稲田大学演劇博物館内03-3203-4141内線71-5936(月曜午
後のみ）②12月8．9日③梅花女子大学
訓点語学会①〒155CO32世田谷区代沢1.20-lOfaxO3-348a4891@10月19日③福井大学
計量国語学会①〒167-8585杉並区善福寺2東京女子大学3号館3118号室内03-5382-6339
②9月29日③学術総合センター
国語学会①〒113.0033文京区本郷7.3.1東京大学文学部国語研究室内03.5841.3813事務取扱〒113-0033
文京区本郷1-13-7日吉ハイツ40403-5802.0615@10月20.21日③福井大学
上代文学会①〒142-8602品川区大崎4-2-16立正大学文学部906(近藤）研究室内03-5487-3286
②10月13．14日③跡見学園女子短期大学・法政大学
昭和文学会①〒101-0064千代田区猿楽町2-2-5笠間書院内03-3295.1331@l1月17日③武蔵野女子大学
全国大学国語教育学会①〒6808551鳥取市湖山町南4-101鳥取大学教育地域科学部内0857-31-5083
②10月20･21日③長崎大学教育学部
全国大学国語国文学会①〒1010064千代田区猿楽町1-3-1(株）おうふう気付03-3294-0857
②12月1～3日③万葉文化館（奈良県明日香村）
中古文学会①〒101-8301千代田区神田駿河台l-l明治大学文学部日向研究室内03-32962194
②10月20．21日③九州大学文系キャンパス
中世文学会①〒108-8345東京都港区三田2-15-45慶睡義塾大学文学部石川透研究室内03-3453.4511W
②10月6～8日③京都精華大学
日本演劇学会①〒194-8610町田市玉川学園61-1玉川大学文学部芸術学科演劇研究室内axO42-739-8093
②11月24.25日③大阪市立大学
日本音声学会①〒113-8622文京区本駒込5169学会センター C21日本学会事務センター 内03-5814-5810
②9月29.30日③神戸海星女子学院大学
日本歌謡学会①〒658-8501神戸市東灘区岡本8-9-l甲南大学10号館904号宮岡研究室内08.431.4341IIO
②10月27.28日③甲南大学
日本近世文学会①〒lOl-8301千代田区神田駿河台l-1明治大学文学部原道生研究室内03-3296-4545
faxO3-3296-4349@11月3．4日③立命館大学
日本近代文学会①〒102.8357千代田区三番町12大妻女子大学文学部国文研究室内03-5275-6074事務取
扱〒113-8622文京区本駒込5-16-9学会センター C21日本学会事務センター 内03-5814-5810
②10月27.28日③名古屋大学
日本言語学会①〒602.8048京都市上京区下立売通小川東入075.415-3661@11月17．18日③九州大学
社団法人日本語教育学会①〒101-0065千代田区西神田2.4-1東方学会新館03-32624291
②10月6．7日③立命館アジア太平洋大学
日本児童文学学会①〒567-8578茨木市宿久庄2-19-5梅花女子大学谷悦子研究室気付0726-43-62211i@
faxO726-43-7997@10月26.27日③北星学園女子短期大学
日本社会文学会①〒840-8502佐賀市本庄l佐賀大学文化教育学部日本・アジア文化講座0952-28-8221
②12月1．2日③韓国・慶州大学校
日本文学協会①〒170-0005豊島区南大塚2-17-1003-3941-2740@l1月17･18日③青山学院大学
日本文学風土学会①〒102-8336千代田区三番町6二松学舎大学文学部国文学科研究室03-3261.7406
②11月24日③和洋女子大学国府台校舎
日本文体論学会①〒llO-0004台東区下谷1-534三修社内03.3842.1711@11月16．17日③近畿大学
日本方言研究会①連絡先l〒192-0397八王子市南大沢1-1東京都立大学国語研究室内日本方言研究会幹事
0426-77-2135連絡先2〒115-8620北区西ケ丘3-9-14国立国語研究所気付日本方言研究会幹事
03-5993-7630m0月19日③福井大学
俳文学会①〒184-8501小金井市貫井北町4-1-1東京学芸大学教育学部言語文学第一学科鴫中道則研究室内
042-329-7243@10月13～15日③佐賀大学
萬葉学会①〒558-8585大阪市住吉区杉本3-3-138大阪市立大学文学部国語・国文学研究室内06-6605-2413,
2414@10月27～30日③筑波大学
紫式部学会①〒230.0063横浜市鶴見区鶴見2-l-3鶴見大学文学部日本文学科研究室内045-581-1001内線242
②12月8日③学習院大学
和歌文学会①〒156.855O世田谷区桜上水3-25-4O日本大学文理学部国文学研究室内03-5317-9706faxO3-
5317-9219@10月26～28日③関西大学
和漢比較文学会①〒228-8533相模原市文京2-l-l相模女子大学国文学科矢作研究室内042-742-1411
②9月22.23日③相模女子大学
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